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JELJ:HO IlOPEl1EH>E HCTHX HJIH CPOLJ:HHX rJIArOJICKHX
JIEKCHlJKHX JELJ:HHHIJA Y EyrAPCKOM JE3HKY H
JY)I(HOMOPABCKOM rOBOPY CPIlCKOr JE3HKA
Y pany ce auanaanpajy HCTC HJlHcponse marOJICKC J1CKCeMe y fiyrapcxov jC3HKy HjYlKHOMO-
paBCKOM rosopy cpncxor jesuxa. ITapoHHMcKH napoarr ce KJlacHlpHKyjy y TpH THna y 3aBHCHOCTH on
BpCTC onaoca H3Mefjy CCMaHTH'lKHX peanasauaja 6yrapcKe H cpncxe jyaorovopaecxe J1CKCCMC. PC3YJl-
TaTH aaarnrae aajy nosona sa 3aKJhY'laK na, aa nJlaHY paauarpaaor cerweirra rJlarOJlCKC J1CKCHKe,
cpncxn jylKHoM.opaBcKH zmjanexar HCnOJbaBa BHCOKy cavocsojnocr y O.llHOCY Ha cycezma My fiyrapcxa
jC3HK.
Y JIeKCHtIKHM CHCTeMHMa fiyrapcxor jesmca H jyaorovopaecxor rosopa I
cpncxor jesaxa yo-rea je, C jezme crpane, CJIoj H <l>OpMaJIHO H CeMaHTHtIKH anen-
THtIHHX JIeKCeMa2, a C npyre crpaae CJIoj JIeKCeMa xoje cy rro CBOM epOPMaJIHOM
JIHKy HCTe HJIH caCBHM CJIHtIHe, aJIH cy HM anasetsa pa3JIHtIHTa. Ilpezraer oaora
pazta 6Hhe rrapOHHMCKH napoaa! KOjH cy CBojcTBeHH OBHM je3HtIKHM cpeznmava.
<1>opMaJIHa CJIHtIHOCT, xoja nonpasyaesa CJIHtIHOCT KaKO y <l>oHeTcKoj, TaKO
H y rparpevcxoj peaJIH3aUHjH jezmor rraponavcxor rrapa, nyscan je rrpenycnon aa
yraphaaarse ceMaHTHtIKe 6JIHCKOCTH Mel)y tIJIaHOBHMa KOjH raj rrap OJIHtIaBajy y
fiyrapcsov jeaaxy H jy)l(HoMopaBCKOM ronopy cpncxor je3HKa4. Marepnjan on
cenaxrnecerax KOHCTaTOBaHHX naposa npyxca MoryhHOCT aa acrpasorsarse y OBOM
npaany. TH he rraposn 6HTH csecrpaao paauorpena. Ilpao he y )l(H)I(H nascrse
6HTH OHe rJIarOJICKe JIeKCeMe y KojHMa je yOtIeHO sajemnrsxo ceMaHTHtIKOjesrpo.
JIeKCHtIKH naposn KOjH ce y ceMaHTHtIKOM nornezry He MOry llOBeCTH HH y KaKBy
Be3Y, 6Hhe H3llBojeHH xao nocefian rnrr.
I 3a ocotinne oaor rosopa acn.: ITaB.1C MBHn, Ilujaneriuonoeuja cpiicxoxpeatucxoe je311Ka,
Y60d y uuaoxaecxo uapeuje, zrpyro H3na1hC, Marana cpncxa, HOBH Can, 1985, CTp. 110-125.
2 YnopcfjHBalhcM J1eKCH'lKOr xoprryca y Syeapcxo-cpucxoxpeatucxou peunuxy Mapnua
Mnaneuosa ca JleKCH'lKOM rpahou jyxnovopaacxor rosopa, yCTaHOBHJ1H CMO OKO 1000 epOPMa,lHO
H ceMaHTH'lKH HneHTH'lHHX J1eKCCMa.
3 3a HCTC HJ1H cponae J1eKCH'lKe jemmaue y xareropnja HMCHHua acn.: P. )Kyntn, TUI106e
Me:JlCdye3uKo611 ouonuuno-naponuunu 060UKli (6bPXY uamepuana om KltU:J1COBItUR 6bilzapCKli e3UK
U 1O:J1CIIOJItOpaBCKUR ZOBOp I/O cpwicxu e3UK). (cxpaheno: Tunoee ueocoyerusoeu O.HOIlU'II/O-napo-
IIlI.WIlI o6oiiKu).Taj he pan 6HTH YCKOPO o6jaBJbeH y Eyrapcxoj, y 360pHHKy pcdiepara OJIp)f(aHHX
aa cxyny y BCJlHKOM TpHOBy aa revy "AKTyeJlHH np06J1eMH 6yrapHcHIKC H CJlaBHCTHKC".
4 <t>opMaJlHa C.1H4HOCT fiyrapcxe H jylKHoMopaRCKC J1eKCCMC Y'1I1Ma CC yCJlOBHO, 6ynynH na
CC pazm 0 nsa pa3J1H'JHTa epOHCTCKO-epOHOJlOWKa CHCTCMa.
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TIapoHHMCKH marOJICKH napoan pa3BpCTaHH cy y TpH rnrra y 3aBHCHOCTH
on spcre onnoca H3Meljy suanen.a "llJIaHOBa napa.
T u u A: - Oaaj ran je YCTaHOBJbeH na OCHOBy ozmoca npsux, najrppe-
KBeHTHHjHx ceMaHTH"llKHX peannsauaja JIeKCeMa5. Y OKBHpy osora rnna H3,UBO-
jena cy ,nBa nozrrnna y 3aBHCHOCTH on Tora na JIH cy o6e JIeKCeMe aaureana-me
(nozrrnn AI), HJIH jermosaasea.cxn jyxaovopascxn -rnaa HMa aaureanaaen.cxa
fiyrapcxn naprsax (nozmm Az},
no () ill u U AI: - Osaj ce nozmm OJIHl.faBa naponmrcxav naposaaa rna-
rOJIa ca ,nBa HJIH snme snasen,a "llHje cy OCHOBHe cevaartrnce peanasaunje H,neH-
ra-me, ,nOK ce cevaara-nca ,nHcPepeHUHjaUHja carneztasa y OKBHpy onnoca OCHOB-
nor saasen,a fiyrapcxor xnaaa napouavcxor napa H MapKHpaHor, xecro cPHry-
parnanor, anasersa rserosor jy)l(HoMopaBcKor rrapisaxa. Hrrp.: 6yr. rnarorr mpo-
nau ca TpH saasea,a H jM. rnaron illpouaAt ca zraa saasea,a, HMajy aajenmrrxo
ceMaHTHl.fKO jesrpo caapxaao y npsoj cextatrraxxoj peaJIH3aUHjH "npaBHTH fiyxy,
nynarn, ynapara", CeMaHTHl.fKa ,nHcPepeHUHjaUHja Meljy lbHMa BH,nHa je y O,nHOCy:
npyra, cPHr. snaxea.a jM. xnaa "rOBopHM xojeurra, nyrrerau" H OCHOBHO saanea,e
6yr. xnana, Y napoaaacxov napy npexapau I upexapau 6yr. "llJIaH HMa cenav,
a jM. -maa ner ceMaHTHl.fKHX peannaaunja. TIpBa peanmaunja 06a -mana .mpe-
B03HHM cpencrsosr npesecra OLl jezmor LlO npyror MecTa", HLleHTH"llHa je. TIo-
cneznse snasea,e jM. "llJIaHa "HaCHJIHO rrpexnnev rpynnohy, afioprapau" je ,nH-
cPepeHUHjaJIHO y OLlHOCY na OCHOBHO ana-rerse 6yr. -rnaaa. qJIaHOBH rrapa 110Jla3R
/ uondsuu ca no ztse cevaara-nce peanmaunje HMajy aajezransxo ceMaHTH"llKO
jesrpo CaLlp)I(aHO y npsna 3Hal.felhHMa: "rrY3HTH H3BeCHO xpahe speve". ,Upyro
snasea,e jM. "llJIaHa "Hal.fHHHM HeKOMe nocery, nocerasr nexora" je cevanra-nca
ztarpepeauajaunja y O,ilHOCY na 6yr. xnaa. Y rrapy saeupoca /saepocex« 6yr. "llJIaH
HMa rrer, a jM. snan zrse ceaaarnsxe peanasaunje. CeMaHTH"llKH cy o6a -mana
06je,nHlbeHa HLleHTHl.fHHM OCHOBHHM peannsannjava: ,,3aBe3aTH, CBe3aTH". Ce-
MaHTH"llKa ,nHcPepeHuHjaUHja ce carnenasa y OKBHpy ozmoca npyror, cPHr.
saasea,a jM. -rnaaa "JIyrrHM urauap, ouraxrapav" H OCHOBHor snasea,a a.eronor
6yr. naprsaxa,
no () ill u u A 2: - Osaj ce rrozrrnrt OJIHl.faBa napOHHMCKHM napoanaa
rnarona ca nsa HJIH aaure saaven,a 6yr. JIeKCeMe "llHja je rrpnvapna cessaarn-nca
peanasaunja HLleHTHl.fHa ca jeLlHHoM ceMaHTHl.fKOM peaJIH3aUHjoM jM. -rnana, ,nOK
ce ceuarrnonca LlHcPepeHUHjaUHja carncnasa y OKBHpy oztnoca OCHoBHor, jemmor
anasetsa jM. -mana naponmrcxor rrapa H OCTaJIHX ceMaHTHl.fKHX peanasannja n.e-
rosor 6yr. napisaxa. TaKaB OLlHOC anasen,a HMajy CJIeLlenH napoan rJIarOJICKHX
JIeKCeMa: jM. (Ha6yilla_H) - narypav, yrypasr I 6yr. (Ha6j'ma.H) CB. B. Ha6yTBaM
1 BKapBaM KaTO 6yTaM, THKaM 2. pasr, HaMHpaM nemo, OCTaBeHO na CKpHTO
MHCTO; jM. (upoed/luM) - npofiyunnr I 6yr. (npoeaJ1il) CB. B. npOBaJIHM 1. rrpo-
6HBaM aaztorry C yztpaae, C m.preae; npozrsrraan 2. npana aeuto HJIH HHKOH ,lla
nperspnn npOBaJI; jM. (ynezne ce) - cnerne ce (0 3eMJbH) I 6yr. (yneeua ce) CB.
5 TCPMMH CCMaHTMlJKa peamnauaja y3HMaMo y TYMalJClbY ,ll. r. DpCMK. Hcn.: ,llapHHKa
Fopran-Ilpevx, Ilo.tuceuuja U xostonustuja y cpucxoxpeaiucxou je3UK,V, Jy)l(HOCJTOBCHCKM QJHJlO_10r
XL, Eeorpazt, 1984. 11-19.
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B. ynsraxr 1. sa npscr H np. cnarasr ce, 2. npen. CTaBaM cnoxoen, ypaBHOTe)KeH
span, rpessea; jM. (3apo6uA1) - CMeCTHM, YCKJIa)lHIlITHM (06HqHO nosphe HJIH
Bone) y rpan, yrpanau I 6yr. (3ap06fl) CB. B. sapasasr 1. CJIaraM B ztyrrxa H
sarpynsaa OT rope, 2. aarrsnsav jlMa, pOB H rrozr, 3. rrorpefisav, 4. MylliBaM B
nemo MeKO HJIH HaCHrrHO, 5. npea. orpynaav, sarpynaasr, 06HKH. C napa HJIH
npyro em-no HJIH )Ka)lYBaHo neuto; jM. (iL1a6u.H) - ncnapau pyfirse I 6yr. (1111G6fl)
1. nnaxaa, orrmpau, 2. rrpOMHBaM, rrpOqHCTBaM, OT)leJIjlM.
IloJIHceMaHTHqHoCT 6yr. xnana naponavcxor rrapa y O)lHOCy aa jM. qJIaH
pe3yJITaT je MeTOHHMHqHOr npenoca 3HaqeIba 6.
Y paCrrOJIO)KHBOM MaTepHjaJIy HHCMO MOrJIH KOHCTaTOBaTH OqeKHBaHH
nonran napoaavcxax naposa rnarona ca BHllIe3HaQHOM jM. JIeKCeMOM H jenao-
3HaqHOM 6yr. JIeKCeMoM7.
T U il E: - Osaj ran naponaacxnx rJIarOJIa YCTaHOBJbeH je na OCHOBy
O)lHOCa ceMaHTHqKHX KOMrrOHeHaTa rrpavapmrx snanetsa fiyrapcxnx H jY)KHOMO-
paBCKHX JIeKCeMa. IlpHMeHoM KOMrrOHeHTHe aHaJIH3e ceMaHHlqKHX crpyxrypa
naponavcxax napoaa yTBp)lHJIH CMO na osaj rnn rraponmra OJIHqaBa sajenmrsxa
apxncesra, a ceMaHTHQKa )lH<pepeHUHjaUHja ce carnenasa y OKBHpy O)lHOCa )lH-
<pepeHUHjaJIHHX ceva fiyrapcxor H jyacaovopaacsor QJIaHa napomorcxor napa".
QBaKaB O)lHOC ceMaHTHqKHX KOMrrOHeHaTa HMajy cnenehn rrapoan JIeKCe-
Ma: 6yr. (KiutaM) - npaas )KeCT sa csrnacue HJIHnecsrnacae KaTO )lBH)Ka rnasara
CH orrope Ha)lOJIY I jM. (Kzhta/H) - npaaasr noxper pyKOM ca UHJbeM zta cxpenev
HeKOMe nasosy na caoje npacycrso, na )l030BeM nexora [sajezma-nca apxaceva
je "rrpaBHTH rroxper HeKHM )leJIOM TeJIa"; )lH<pepeHUHjaJIHe ceae cy "maBOM I
pyKOM", "y 3HaK O)106paBaIba - neoztofipasatsa" I "ca UHJbeM cxperarsa naaose
na concrseno npacycrao"]; 6yr. (KUA11la) - KHMaM e)lHH rrsr HJIH HjlKOJIKO rn.rn
rro eznm rrsr B 3HaK na neuto I jM. (KUAme.H) CBp. on KHMaM [O)lHOC ceMaHTHQKHX
KOMrrOHeHaTa je acrn xao KO)l rrapa KUMa.H I KUMa.M]; 6yr. (coyma ce) - cnpa-
xrenaaaxr ce, C6JIH)KaBaM ce. 06HKH. C rrporaaoofiutecraeaa uen I jM. (3o}muM
ce) - 36m1)KHM ce, cnpnjarersmr ce, CpO)lHM ce C HeKHM [aajezmn-nca je apxn-
cesra ,,36JIH)KHTH ce"; )lH<pepeHuHjaJIHa ceva sa 6yr. qJIaH je ,,06HqHO na 6H ce
HarraKOCTHJIO rpehev JIHUy", a sa jM. QJIaH "UHJb Mel)yco6Hor 36JIH)KaBalba nnje
ycsrepea na rpehe JIHue"]; 6yr. (llaKbp.Hfl) - KbpMjI ztere no rrbJIHOTO My HaCH-
mane I jM. (llaKpA1UAt) - naxpanav xpynny CTOKy KpMOM [aajezran-nca apxaceva
je "HaxpaHHTH"; )lH<pepeHUHjafrHa ceva sa 6yr. qJIaH je ,,)leTe", a aa jM. QJIaH
"CTOKY"]; 6yr. (3a65J/1fl) CB. B. 3a6yJIBaM nospnaasr rnasara H -racr OT JIHueTO C
6yJIo; npefiynaav I jM.(3a6yAu.H) - noxpnjen rnaay MapaMOM [apxacena sa o6a
6 3a MCTOHHMHjCKC npouece acn.: MHJlKa HBHn, 0 ..peeynapuoj iionuceuuju" Y .1eKClIKO-
.1OIUKOj iueopuju U nexcuxoeptupctcoj itpaxcu, Jlexcmcorparpnja H JICKCHKOJlOrHja. 360pHHK pediepa-
'ra, Eeorpaa - HOBH Can, 1982, 77-81.
7 3a osaj nozrrun napOHHMCKHX naposa HMCHHua acn.: P. )j(yrHn, TUI106e sieocovesuxoeu
O.IIOH1LIIHo-napOHUAtHU 060UKU.
8 TCpMHHC CCMaHTHqKa crpyxrypa H apXHCCMa Y3HMaMO y ryuasersy ,U. f. TIpCMK. Hcn.:
'uapHHKa fOpTaH-TIpCMK. Ilo.iuceuuja U xostonu.uuja y cptictcoxpeaiiictcost je1UKV. JY)i\HOC)]l)BCHCKH
cjlHJlOJlOr XL. Beorpan, 1984, 11-19 H ,UapHHK3 Foprau-Tlpeux, 0 pecy.iapuociuu cesrauituotxoe
eapupau.a, JY)/{HOCJlOBCHCKH cjlHJlOJlOr XLIX. Eeorpan, 1993, 23-28.
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-mana je "IlOKpHTH rnasy HeqHM"; .nwpepeHlU1jarrHa ceva y 6yr. qnaHy je "Be-
nOM", a y jM. xnaay "MapaMOM"]; 6yr. (mima.'W) - nonaaav C ropeuia sona H
y.nPjIM BbPXY BbnHeHa ThKaH sa .na CTaHe rronxvma / jM. (UieUaAt) - ynapav,
6HjeM, TyqeM nexora [apxaceva sa 06a xnaaa je "y.napaTH"; .nH<pepeHl.J:HjarrHa
ceva sa 6yr. qnaH je "no syaeaoj TKaHHHH", a sa jM. qnaH "no HeKOMe, no
6HllY"]; 6yr.· (mjmaM) - y.nPjIM aa na OTCTpaHjI npaxa / jM. (Ui.vua.H) - ynapaxr
noraxra 0 nozinory [apxaceua sa 06e nexceve je "y.napaTH"; .llH<pepeHUHjanHe
cexre sa 6yr. qnaH cy "pyKOM", "no npezniery", "C UHJheM .na ce C npenvera
o.nCTPaHH rrpauraaa", a sa jM. -rnan "HoraMa", ,,0 nonnory"; y OCHOBH 06a xnana
napOHHMCKor napa je onovaroneja tyrr, ryn]; 6yr. (poe» ee) - BHHMaTenHO H3-
cnensaxr, npcysasaa nemo; 3aHHMaBaM ce cscpenoro-nro C aeuto / jM. (poeu»
ee) - ycpeztcpehyjesr nperehn nornezt y nexora [apxaceva aa 06a qnaHa je "y-
cpencpezmrn": .nH<pepeHUHjarrHe cejae aa 6yr. qnaH cy "HHTeneKT", "Ha HeIlITO",
a sa jM. xnaa "npeTell,H nomen", "y nexora"]; 6yr. (xa6jpKa~H ee) - rn.rma
ycrara CH C TeqHOCT H jI .nBH)I{a C ocofien IlIyM sa npOMHBaHe HnH raprap / jM.
(:)lCa6.vpKaAt ce) - 6pqKaM ce, arpasr ce no BO.nH [apxnceva aa 06a xnana je
"npOH3Bo.nHTH )l{y60peae, KITOKOTaae TeqHOCTH"; .nH<pepeHUHjarrHe cesre aa 6yr.
-man cy "rprOJheaeM TeqHOCTH", "y yCTHMa", a aa jM. xnan "y.napaaeM no BO.nH",
,,6Hno KOjHM nenox rena"].
T u u B: - Ilaponavcxe rnaroncxe nexceve osora rnna onaxaaa an-
conyrno O.nCyCTBO ceuaarronce 6nHCKOCTH, O.nHOCHO nornyaa ceMaHTHqKa nH<pe-
pemmjaunja fiyrapcxor H jyacaowopascsor xrrana napa. OBaKaB onHOC cesran-
THqKHX norsa HMajy cnenehn neKCHqKH naposa: 6yr. (elm) 1. OfbBaM BbB <popMa
na zrsra HnH xpi,r, H3BHBaM = cp. casajara, 2. cyxa, yCyKBaM = cp. yCyKHBaTH,
3. 36HpaM B ezmo, CBbp3BaM, nnera = cp. nnecrn, ynmrrara, 4. OMOTaBaM, na-
BHBaM = cp. OMOTaBaTH, HaBHjaTH / jM. (eujeM) - rrnasexr: 6yr. ienacs: ee) -
npnrornsja ce, nOnrOTBjIM ce; KaHSI ce = cp. cnpesrarn ce, rtpnnpevaru ce / jM.
(endcuu ee) - Ona3HBaM ce; 6yr. (eKHa) - CB. B. eKBaM - nOqBaM H3Be.nHb)l(
zta e-ra / jM. (eKHeM) - ynapHM nexora jaxo, MnaTH€M, TPeCHeM; 6yr. (3anoit) CB.
B. 3anOSlBaM, CbenHHjIBaM MeTarrHH qaCTH C nOMOIua aa npnrroii 01' pasronen
xanaii = cp. 3aBapHBaTH / jM. (3auojht) - 3aneBaM; 6yr. tsamiucau) - CB. B.
3aTHKBaM - sanoxaaa na THKaM, zta 6nbCKaM, zia 6yTaM = cp. nosera ryparn,
rrorypayrn, rypnyra / jM. (3aUiuKa.H) - 3aTypHM, 3ary6HM; 6yr. isauanau) I.
sano-masr na nanasr, zta nnscxaa, zta nnHCKaM B neuto psnxo HnH TeqHO = cp.
yrauarn, 2. pa3Ma3BaM, pa3MaUBaM, paauanaasr HeqHCTOTHH no HSlKaKBa IlOBbPX-
HOCT = cp. 3aMa3aTH, yMa3aTH, HCnpJhaTH / jM. (3a/.fdiiaM) - sano-mev 6p30,
xananrsnso na rpnsev, zta KH.llaM xpany 3y6HMa; 6yr. iusnpeeapns CB. B. nmpe-
napaaxr 1. 3a.llMHHaBaM rrpn .llBH)I{eHHe = cp. npecrnha, nperehn, 2. H3BbpIlIBaM
neuro B nosese, rro-fispso HnH no-paso 01' ztpyr = cp. npecrnha y HeKOM nocny
/ jM. tucupeedpuu) - rrpeaapau BHIlIe Jhy.nH y HCTOM Maxy; 6yr. (u3paHit) CB. B.
H3pawmaM - npasa na ce noxpne C pann = cp. HaHeTH HeKOMe pane, paHHTH
nexora / jM. (U3pdHUM) - ncxpaaav, rrpexpamor; 6yr. (uspans ee) CB. B. H3-
panaaav ce - nOKpHBaM ce C pann = cp. nOKpHTH ce, npexpnrn ce panaxta / jM.
tuspdnuu ee) - ncxpanmr ce, rrpcxpaaaxt ce; 6yr. tusuanau) CB. B. asuanaa»
- npass zta CTaHe MpbceH, aauarrsav = cp. HCnpJhaTH, yMa3aTH, 3aMa3aTH / jM.
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(UC/,faiia.M) - XaJIanJbHBO, 6P30 H3rpH3eM, HCKH.naM xpany 3y6HMa; 6yr. (/lucKa.H)
- H3xBbpmlM HaBe.nHb)l( aozta, TeqHOCT OT cszr; nJIHCKaM = cp. npOCHnaTH ozt-
jennov sony, TeqHOCT H3 nocyzte, rrrsycxarn / jM. (mkKa.M) - y .neM. saasersy
on JIH)I{eM; 6yr. (/lRzaM) 1. 3aeMaM XOpH30HTaJIHO nOJIO)l{eHHe C T5IJIOTO CH, sa
na nexca HJIH ens = cp, JIe)l(aTH, 2. npen. sa ztpexa, ofiysxa - npHJI5IraM
nJIbTHO = cpo npnan.ara, 3. npea. aa MbrJm, snpax, THIllHHa - cnycxaa ce nOCTe-
ncno, rranaxr = cp. cnyurrarn ce, nanarn (0 MarJIH, MpaKy H CJI.) / jM. (.'baZaAt)
- HaHOCHM HeKOMe yspezte, spehaa, fipyxaxr; 6yr. (.ltUmKa.M) - xons 6e3 nOCOKa
H 6e3 pafiora, IllJI5I5I ce, CKHTaM ce = cp. CKHTaTH, JIyTaTH, .naHry6HTH, 6ecno-
CJIHqHTH / jM. (MuiUKaJH) - uosnahyje«, yrahaa HeKOMe; 6yr. (nomj'/lR) CB. B.
nOTyJIBaM 1. TyJI5I H3U5lJIO; cKpHBaM = cp. npHKpHTH, CKpHTH, 2. npexrsnsaaav,
aa zta He ce pasfiepe, passye = cp. npehyrarn HCTHHy / jM. (iioiUYllU-U) - casajesr,
nOBHjeM; 6yr. ( nomupcni CB. B. nOTbpCBaM - TbPC5I e.nHOKpaTHO HJIH KpaTKO
apeve = cp. sarpaaorra, nOTPa)l(HTH / jM. (iiOiUpC1W) - OqHCTHM 3eMJbHIllTe on
xoposa, rpase H CJI.; 6yr. tnpunna; CB. B. npansaa - 3anOQBaM zra npanxasr
(THqaM JIeKO, C no.nCKaQaHH5I) = cp. noxern TPqaTH, norpsarn noncxaxyjyha /
jM. (upuuHe.H) 1. npHTBopHM, rrpaurxpaaen spara, 2. npavopav nexora na
HeUlTO; 6yr. (pa3nepJl) CB. B. pasnepaav - sa KpHJIe, nepa, psue H zip. paarsapxv
naumpoxo = cp. paumpnrn KpHJIa, pyxe H CJI. / jM. (pacuepe.w) - pacrropau;
6yr. (P06Jl) 1. xonas, .nbJI6a5l, rrpasa zryrrxa, nepasaocra no 3eM5ITa, pH5I = cp.
xorrara jasry, pOB, 2. 'rspnrysav, 6bpHHKaM, npepaaasr = cp. nperyparn, npe-
Tpa)l(HBaTH, 3. npeJIHCTBaM = cp. npeJIHCTaBaTH, JIHCTaTH KfhHry, 4. npea.
np05lB5IBaM JIl060nHTcTBo, qenKaM, qOBbpKaM = cp. nOKa3HBaTH pa.n03HaJIOCT,
3HaTH)I(eJbY / jM. (po6bt) - rrnaaev, pH.naM; 6yr. (c6apJl) .CB. B csapsaa 1. sa-
aapaav = cp. sarehn, nahn, 2. ycrrasaxr zta cnspura B onpezteneno apeve, aaspe-
Me; ycnaaav na ce apezta na epesre = Cpo 6JIarOBpeMeHO 3aBpIllHTH, CTHnH, no-
CTHnH / jM. (C6apUM) - cxyaav; 6yr. (CZOOJl) CB. B. croztaaav - craxnav,
ype)l(.llaM ronesc Me)l(.ny Mb)l( H )l(eHa = cp. 06aBHTH sepnnfiy H3Mel)y MyIllKapua
H )l(eHe / jM. (3Z00u.H) - noronnu HeIllTO, ypa.nHM KaKO rpeoa, KaKO onrosapa;
6yr. (CZOOJl ce) npass roztezc = cp. BepHTH ce / jM. (3Z00U ce) - norozm ce, ztecn
ce; 6yr. (cnupmocau ce) CB. B. cnHpTOCBaM ce 1. CKOBaBaM ce, ocraaasr na M5ICTO
OT crpax, ronava asaenana H ztp, = cp. MHoro ce ynJIaIllHTH, CKaMeHHTH ce on
crpaxa, npennarmrrrr ce, 2. HanHBaM ce C aJIKOXOJI .llO fieananeruoc'r = cp. onHTH
ce, HanHTI1 ce / jM. tuiiiupiiunueu ce) - jaxo oxrpmaja, cjapurav; 6yr. (muKa.lt)
1. .nBH)I(a, xapasr na BbpBH, KaTO 6yTaM, TJIaCKaM, HaTHCKaM = cp. ryparn, ozrry-
pHBaTH, 2. MyIllKaM, rrsxaxr, 3aBHpaM H5IKb.ne = cp. YTPnaBaTH ce, HaMeTaTH ce,
3. npen. no.nTHKBaM, nacspsasav aenpexscnaro sa .neHHocT = cp. ztaaara non-
cTPeK, noncranarn / jM. (iUUKaAt) - aarypasr, ry6HM; 6yr. (muKaJI1 ce) 1. BJIH3aM
C namrpaae, CbC CHJIa, MyiliKaM ce, HaBHpaM ce = cp. ryparn ce, THCKaTH ce
yaajavno, 2. rrpea. aarpansav ce, apa ce = cp. HaMeTaTH ce, YTPnaBaTH ce / jM.
(iUuKaJH ce) - ry6HM ce, HIlIqe3aBaM, necrajexr; 6yr. (mbpCJl) 1. CTapa51 ce na
aaxeps, OTKpH5I = cp. TPa)l(HTH, 2. CTpeM5I ce na nonyxa nemo, HCKaM = cp,
3aXTeBaTH / jM. (iUpCUJH) - qHCTHM 3eMJbHIlITe ozt xoposa, rpase H eJI.; 6yr.
(ym6bpoR) CB. B. YTBbp)l(.naBaM 1. Y3aKOH5IBaM, npHeMaM OKOHqaTeJIHO, JIeraJIH-
3HpaM = cp. 03aKOHHTH, nOTBp.nHTH, 2. saraspztaaav, yxperraav, cTa6HJIH3HpaM
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(snacr, nosauaa, y6e)K):{eHlfjl If np.) = cp. y-rspcrara, ojasarn, crafianasosara
(snacr, nosmmje If crr.) I jM. (yiil6POWW) - YMpeM; 6yr. (XtlKaM) - y.n;pjlM,
6rrbcKaM, xanocaav = cp. ynapara lf3 CBe cnare, MrraTlfTlf, TPeCKaTlf I jM. (dKaM)
- CKlfTaM, rryIbaM, nyrax; 6yr. (UJpbKHa) CB. OT mpbKBaM 1. asrrpaaasr ce lf3-
sezursac narope, sanosnaa na crspxa = cp. lf3HeHa.n;a ce nojasara, lf3BlfplfTlf, 2.
npea. nonasaa ca lf3BbH osepraaaara na neuto, 3aCTaBaM no TaKbB aaxan = cp.
ozrynapara, peuerara CKJIa.n;, urrpsara I jM. (zuiilpKHe.«) - nOMy3eM.
CeMaHTlfqKa aHarrlf3a napoHlfMcKlfX rrrarorrCKlfX rreKceMa npeTxo.n;Hor
rana noxasyje cnenehe: 1. 6yrapcKlf xnaa napoaavcxor napa je aajsemhe no-
nacenaarasan npeaa CBOM MOHoceMaHTlfqHOM jy:>KHOMOpaBCKOM naptsaxy; 2.
6y.n;ynlf zta jy:>KHOMOpaBcKa nexcesra naje cevanrasxa If.n;eHTlfqHa Hlf ca jenaov
ceMaHTlfqKOM peanaaaunjov nonaceaaaraxae fiyrapcxe nexceve, He MO:>Ke ce
rosoparn 0 pacnany nonacevaje jy:>KHOMOpaBCKe nexceae; 3. CBaKa on OBlfX
nexcexa lfMarra je concrseaa cevarmrsxa passoj; 4. anconyrna cesrarrra-nca .n;lf-
<pepeHUlfjaUlfja naponaacxax nexceva nacrannx npedmxcauajoa acrosaasers-
CKlfM nperpaxcov pesynrar je ceuaurasxe nasepreanaje OCHOBHHX nexceua: 3a-
iuuxau / saiuuxau, sauaiiau /3allaUaM, usuaiiau / ucuaiiau, ceapx I ceapuu; 5.
<popMarrHa cnasnocr OCHOBHlfX nexcesra y napoaavcxov napy U3paHR / uspanuu
pesynrar je cztcycrsa maca x y jy:>KHOMOpaBcKoM rosopy (pannv < xpanaxr).
CBH nocan lf3rrO:>KeHlf nexcasxo-ceaanravxa nenana najy nosona aa
saapmaa aaxrsyxax na, aa nnany pasuarpaaor cerssenra rnaroncxe nexcaxe, cpn-
cxa jyaorouopaacxa .n;lfjarreKaT acnorsasa BlfCOKY cauocaojaocr y O.n;HOCy na cy-
cezraa My fiyrapcxn jesax.
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Pe310Me
Pa,ll.MHJIa )l{ymh
O):(HO CPABHEHHE TOJK):(ECTBEHHbIX HJIH PO):(CTBEHHbIX rJIArOJIhHbIX
JIEKCHqECKHX E):(HHHU B GOJIrAPCKOM }l3bIKE H IOJKHOMOPABCKOM
rOBOPE CEPGCKOrO }l3hIKA
B pafiore anaxaaaposaasr napomoorsecxae napsr marOJIbHbIX nexcesr B 60JIrap-
CKOM jl3bIKe H IO)I(HOMOpaBcKoM rosope cepficxoro xssrxa. )laHHble JIeKClfqeCKHe napsr
rrOJl.pa3J1.eJIeHbI aa TPH THrra B 3aBlfCHMOCTH OT sana oTHolIIeHHH Me)l(Jl.Y 3HaqeHHjlMH 60JI-
rapcxoro -meaa rrapOHHMHqeCKOH napsr Hero IO)I(HOMOpaBCKoro 3KBHBaneHTa. l.lHCJIO na-
POHHMHqeCKHX rrap C 06lII,HM jlJl.POM (rnnu A H B) no-rrn cosnanaer C qHCnOM
JIeKCHqeCKHX rrap, xoropsre B ceMaHTHqeCKOM OTHOlIIeHHH He nposnnator HHKaKOH CBjl3H.
Ha OCHOBaHHH nposeneanoro aHaJIH3a rrpHXOJl.HTCjI K BbIBOJl.Y, qTO aa nnane pac-
cwarpaaaeaoro cerxeara rJIarOJIbIHOH JIeKCHKH cep6CKHH IO)I(HOMOpaBCKHH .llHaJIeKT 06-
Hap~HBeT 60JIblIIYIO caMOCTOjlTeJIbHOCTb B OTHOlIIeHHH K COCeJl.HeMY 60JIrapCKoMY jl3bIKY·
